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表１　保育施設現状（（ ）内は幼児数）
年　　度 合　　計 国・公立 民 間 立 職　　場 家　　庭
1990 1,919 360 39 20 1,500
（48,000） （25,000） （15,000） （1,500） （20,000）
1991 3,670 503 1,237 19 1,931
（89,441） （37,017） （36,099） （712） （15,613）
1992 4,513 720 1,808 28 1,957
（123,297） （49,529） （57,797） （768） （15,203）
1993 5,490 837 2,419 29 2,205
（153,270） （55,133） （80,400） （725） （17,012）
1994 6,975 983 3,091 37 2,864
（219,308） （70,937） （119,968） （976） （27,427）
1995 9,085 1,029 4,125 87 3,844
（293,747） （78,831） （170,412） （2,388） （42,116）
1996 12,098 1,079 6,037 117 4,865
（403,001） （85,121） （255,844） （3,596） （58,440）
1997 15,375 1,158 8,172 158 5,887
（520,959） （89,002） （358,245） （5,245） （68,467）
1998 17,605 1,258 9,622 184 6,541
（556,957） （91,260） （400,906） （5,823） （58,968）
1999 18,768 1,300 10,558 207 6,703
（640,915） （99,866） （466,477） （7,278） （67,294）
2000 19,276 1,295 11,304 204 6,473























名称 法的根拠 対象児童年齢 運用時間 内容 教職員構成 教師資格規準
家庭育児 嬰幼児保育 ０～６歳 ７～18時 ４～５歳 託児教師 高卒＋家庭託児母訓
法施行令 （制限なし） （制限なし） 保護中心 （託児母） 練履修
職場託児 男女教育平等 生後２か月以上 ８～20時 保護中心 教師 幼稚園教師資格証所持者
法12・13条 就学前児童 託児母 保育士資格所持者
高卒＋家庭託児母訓練
履修
地域オリ なし 主として １日平均 保護中心 託児教師 規定なし
ニチップ 満２歳以上 12時間 （児童と地域に対して
（制限なし） 愛情あるもの）
訪問託児 なし （制限なし） （規定なし） 保護中心 託児母 託児母養成課程履修
なし １歳以下 40% ７:30～19:30 保護中心 園監、教師 保育者、看護者、調理
オリニチップ ２～３歳 40% （平日） 保母、看護員、 者、資格証保持者
４歳以上 20% ７:30～15:00 調理者、管理員、
（土曜） ボランティア
幼 稚 園 なし 主に４～５歳 ８～18時 教育中心 教師 幼稚園教師資格証所持者
全 日 班 補助教師
社会福祉 社会福祉事業 （制限なし） 地域の特性に 保護中心 社会事業家 社会福祉者資格証保持者
館00教室 施行令 よる
農 繁 期 オ なし ３歳以上 農繁期 保護中心 託児母 セマウル青少年会員婦女
リニチップ 就学前 非常設 会員中のボランティア

































幼 稚 園 保育施設
芸 能 ・ 宣 教 園 家に一人
年齢 親　　戚 知合いの人 体 育 塾 （教会託児所） でいる
１歳未満
581,808 512,524 58,749 5,767 3,740 195 833
（100.0） （88.1） （10.1） （1.0） （0.6） （0.0） （0.1）
１－２歳
1,271,982 996,206 165,317 15,165 4,740 75,530 2,322 7,996 4,706
（100.0） （78.3） （13.0） （1.2） （0.4） （5.9） （0.2） （0.6） （0.4）
３－４歳
1,414,602 628,523 135,520 12,566 204,111 293,582 88,747 39,245 12,309
（100.0） （44.4） （9.6） （0.9） （14.4） （20.8） （6.3） （2.8） （0.9）
５－６歳
1,162,214 192,162 70,957 5,143 545,190 186,366 116,596 34,996 10,834
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